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順位 大学名 一般補助 特別補助 合 計
1 早稲田大学 7,629,074 1,422,819 9,051,893
2 東海大学 5,758,654 3,124,578 8,883,232
3 慶應義塾大学 7,833,919 900,167 8,734,086
4 日本大学 7,232,441 1,118,021 8,350,462
5 立命館大学 4,456,315 1,080,378 5,536,693
6 順天堂大学 4,939,659 571,878 5,511,537
7 昭和大学 5,097,883 311,883 5,409,766
8 明治大学 3,583,271 716,034 4,299,305
9 北里大学 3,803,310 393,011 4,196,321
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1 各国平均





67,324 57,345 47,683 42,513 40,118 
9,646 15,535 24,943 28,590 34,142 
8,289 8,785 4,840 4,250 3,630 
65,853 58,466 55,230 52,455 48,514 
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国 立 公 立 私 立
実施館数 実施率 実施館数 実施率 実施館数 実施率
全面委託 1 0.3% 10 7.5% 91 8.4%
目録データ
作成
20 6.9% 20 14.9% 297 27.5%
受付・閲覧 28 9.7% 19 14.2% 298 27.6%
時間外
開館業務















2007年度 2009年度 2011年度 2013年度 2015年度
国立 7,166 7,313 9,557 10,109 10,266 
公立 1,047 1,862 3,195 3,679 3,732 
私立 2,114 2,749 3,641 4,416 4,835 







































国際基督教大学（ICU: International Christian University）は







• 学生数：学部生 2,858 大学院生 169
• 専任教員数：151


















































































































専任職員数 14 名 11 名
発注・受入・整理
• 専任職員：3名
• パートタイマー：5名
• 英語以外の洋書の
整理業務を外注
• 専任職員：2名
• パートタイマー：3名
• 整理業務の大半を外注
土曜・日曜開館
土曜：9時～16時半
日曜：閉館
土曜：9時～20時
閲覧業務＆16時半以降：外部委託
日曜：13時～19時
全時間帯：外部委託
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５.②.b プロジェクト型業務
• 情報リテラシー教育：全員
必修科目（リベラルアーツ英語プログラム）3コマを
図書館職員が担当
• 選書・書架管理：全員
• 展示：3名（2年ごとに担当替え）
• 廃棄プロジェクト：3名（立案、実施管理）
• 図書館システム・リプレイス検討：4名（市場調査、
新システムの提案）
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まとめ
• 選択と集中
– 専任職員は何をすべきか
– 非常勤職員、外部委託に任せる業務の明確化
• 予算の有効利用
– 電子リソースの見直し（スクラップ・アンド・ビルド、
契約方法の交渉）
– 教員との連携
• 大学の方針と同期
– 図書館は何が出来るか
– 他部署と連携し、新しい機能の創成
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